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ÚVOD 
Zásadně třeba odlišit způsob hodnocení vnitřních vad ultrazvukem odlitků z litiny s kuličkovým 
grafitem od provedení z litiny s lupínkovým grafitem. Obě litiny mají totiž shodnou pohltivost RTG 
záření, ale velmi rozdílný útlum a rychlost zvuku„ Příspěvek uvádí ve stručnosti poznatky získané 
pro odlitky typu desek silných cca 30mm - brzdové kotouče odlévané v SKS Krnov. 
1 PŘEDPIS PRO KOTOUČE Z LLG 
Materiál ČSN 42 2425. 
Ultrazvuková kontrola. Není přípustný větší pokles koncového echa KE více jak o 50% (6dB). 
Hodnocení bez ohledu na plochu a disperzi řediny 
Radiografická kontrola. Mezní 3. stupeň vnitřní jakosti podle ASTM E446, ČSN EN 1268 I. 
Pozn.: 
E446 platí pro odlitky z LKG o tloušťkách stěn do 51 mm, odlitky z LLG 42 2425 do stěn silných 
114mm se hodnotí dle ASTM E802. Vyhodnocuje se jen typ vad C. 
U kotoučů se vyskytují v hodnocených oblastech výhradně řediny- typ vad Cb. 
2 ULTRAZVUKOVÁ KONTROLA 
Defektoskop USN35, sonda MSEB2. kontrolována vždy celá plocha kotouče. Pokles KE lze 
objektivně hodnotiti jen v pruzích povrchu mezi žebry kotoučů. Oblast s největší plochou nálezů 
poklesu KE (při vtokovém kůlu) označena ke kontrole RTG. Vždy je pokles KE velmi výrazný. I pro 
stupeň 2 dle ASTM446 činí pokles KE o 80-90%. -Radiogram pro stupeň 2 obsahuje 7 -I Ocrn2 ředin 
a 4. přes 40 cm2 
Intenzita zčernání (hloubka vady) je však stejná. Ultrazvuková kontrola by vždy vyřadila kotouč 
jako vadný. 
2.1 VLIV UZ SONDY NA POKLES KE 
Kotouč 210406/1, nevyhovující-4st. Vady Cb dle E446. Rychlost zvuku 4503rn/s (Eo l 12,5Gpa 
ě kd I h ř ď ř kr č 1 I h ě 'č Tab. lodo. jakosti 42 2420). Sondami měřeno v míst e poc a e mp e a ova a :> oc u m m e. 
SondaMHz D měniče KE d m.tl. KE ř m.tl KE d v.ti. KE ř v.ti 
MSEB2 12 62 83 74 96 
SEB2 20 56 79 63 84 
IL030C 30 48 58 71 88 . .  
KE vždy nastaveno na 100% rastru a odečtena citlivost dB uvedená v tab. I
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